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Száz arany palyiulijjal juHm»zotl eredeti vígjáték.
DEBRECZENI S Z Í N H Á Z
I. bérlet Hétfőn, október Í9~kén 1874,
adatik:
11-ik szám
A gr. Teleki-alapitványból 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti vigj. 3 felv. Irta Dóczi L.
(R endező: Együd.)
Sever, Na varra királya —  —
Blanda, neje — —
Adolár, bátyja törvényleien ágyból —
Fernando, Catalonia herczege —
Fidelio, a király kincstartója —
Angeía, leánya, a királyné hölgye —
Sobrinus, udvari pap —

















—  H egedűs
Nemesek. Udvarhölgyek. Szolgák.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól-—5-ig, este a pénztárnál.
Heltfárak tCsaládi páholy: 6frt. Alsó és közép páholy: 4  frt. Másodemeleti páholy: Irt.
Támlásszék: 80kr. Földszinti zártszék :U © k r. Emeleti zártszék: kr. Földszinti bemenet: 40 kr• Deák-
jegy 30kr. Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9-után.
fcCjr* Szinlapokra az egész idényre bérleni lehet a szinlaposztóltnál és a pénztárnál 1 frt. 50 krjával. 
iBgm.)Debreezen Í 8 7 4 .  Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1874
